







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yutaka TamakiHokkaido Ishikari Shoyo High School
Abstract
It has long been said that students like music but dislike music class. A contributing factor to this state
of affairs is that music teachers are apt to impose their musical interpretations on childrens music activities
and give guidance as though preventing students freedom of creation. Consequently, such classes become
passive for children, who might then lose any sense of accomplishment or pleasure from learning about
music.
A keyword often used for lifelong learning is voluntary will Exposure to music voluntarily and
autonomously makes people feel a sense of pleasure and excitement in the activity and action themselves.
This study specifically examines a Music Examination which was developed as a system for
evaluation of learning outcomes in music from the perspective of lifelong learning. By analyzing and
considering its contents, we assess its possibilities for use as a teaching material for pursuing voluntary and
autonomous learning in school music education.
Key wordsmusic education, Music Examination, teaching material, lifelong learning, voluntarily and
autonomously
Introduction of a“Music Examination”in School Music Education
― as teaching material for voluntary and autonomous learning ―
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